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This thesis is a research about Feminism Power in Suzanne Collins novel‟s 
Mockingjay. The objectives of the research are (1) to find out the types of feminism 
power in the novel “Mockingjay” & (2) to describe the form of feminism power in 
the novel “Mockingjay”. 
 The method used in this research is qualitative descriptive method. The data 
resource of this research was the novel “Mockingjay” which was published by 
Scholastic Press, New York in 2010. In collecting the data, the writer used note 
taking as the instrument to get the data. A technique of data analysis in this study is 
Rosemarie Tong’s theory about types of feminism. 
In this research, the writer found one type of feminism. That is Liberal 
feminism. Then from that type the writer determined the forms of feminism. Women 
leader, women like men, women have domination in the society, women can control 
of the society and women have power to get her freedom as liberal feminism. The 
result of this research shows that the liberal feminism is the dominant type of 
feminism in this novel. 
The implication of this research is to give understanding to the reader that 
increases their reading and knowledge about feminism. Hopefully, this thesis can 
contribute to education as an analysis of literary work, especially for students of 












 CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background 
Human and language are the unity that cannot be separated. Language is a 
form of manifestation of a person's behavior or circumstances. The better language 
spoken is the better the behavior shown. The characteristic of language does not only 
express verbally but also can be written, for example in a literary work or literature. 
Literature is speech act or textual even that elicits certain kinds of attention 
(Culler, 1997: 27). The idea of the author‟s thinking channeled as a literary work. 
Furthermore, Dyke in Kharnamah (2013) states that Literature consists of those 
writing which interpret the meanings of nature and life, in words of charm and power, 
touched with the personality of the author, in artistic forms of permanent interest. It 
explains more clearly that literature is supported by the author‟s emotion, spirit, and 
intellectual.  
Literary works, such as poetry, drama and novel are the stereotype of human 
characteristic in real life. Novel is a long fiction story in a prose could be the author‟s 
view of life and some problems of life, or the author‟s criticism (Kennedy, 1991: 
276). Novel is a literary work that imitates social life, which relates to real daily life.  
In social life woman have important role beside men included in the literary 
work. Register in Guerin at al (1979: 247-248) states feminist is best defined in terms 
of the ways in which literature can serve the cause of liberation. It can conclude that 
Register reflects what a number of feminist critics argue that literary criticism has a 
 social context, and conversely. These characters struggle to fight for their rights as a 
character that often gets the oppression of the people here. 
An author puts feminist on the character in the novel to show gender equality 
between women and men. Suzanne Collins is one of the famous authors of feminism 
today. In this novel the author often shows a women power that defeated the role of 
men. As well as on a novel by Suzanne Collins, entitled "Mockingjay". 
Mockingjay is talking about woman as a main character lead the rebellion 
resist of revolution. That woman was surviving and running off from the death game 
which made by President Snow, the leader of revolution. The main point, woman 
brings great influence in rebellion to the revolution of government as feminism 
power. 
Based on the explanation above, the writer found problem appears due to the 
feminism power. The writer took feminism power as topic by using feminism literary 
approach to understand it. 
B. Problem Statement 
Referring to the discussion above, the writer formulated two research 
questions as follows: 
1. What is the types of feminism power in the Novel “Mockingjay”? 
2. How is the form of feminism power in the Novel “Mockingjay”? 
C. Objective of Research 
The objectives of this research are: 
1. To find out the types of feminism power in the novel. 
 2. To describe the form of feminism power in the novel. 
D. Significant of Research 
The significant of the research as follows: 
1. This study gives significant knowledge about the types of feminism especially 
feminism power of the women character in the novel. 
2. The reader can understand form of feminism power in the novel 
“Mockingjay”. 
E. Scope of Research 
This research used feminism theory related Rosemarie Tong’s theory. The 
researcher limited this analysis only in Suzanne Collin‟s novel “Mockingjay”. In this 
case, the analysis refers to the 8 types of feminism as follows: liberal feminism, 
radical feminism, postmodern feminism, anarchist feminism, marxist feminism, 










 CHAPTER II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
This chapter, the writer presents the theory related to the research in order to 
support the analysis. It consists of explanation about previous findings, novel, 
feminism, power, synopsis of the novel and biography of Suzanne Collins. 
A. Previous Findings 
The writer can state that many studies on analyzing power and feminism have 
been made by student: 
Ridha (2010) in her thesis, “Deconstruction on Feminism in Arthur Golden’s 
Geisha”. She found problem about Geisha as a woman. The research used feminism 
approach to deconstruct the meaning of true Geisha, because she said when we talked 
about woman, one of theories which commonly appear is feminism. This study tells 
us some meanings from a true Geisha based on the novel. She brings us to see that a 
true Geisha is totally different from the prostitute and the meaning of Geisha is 
deconstructed in the novel between the common meaning and the interpretation of 
Arthur as the author of the novel. 
Hidayat (2010) in his thesis, “Power and Love in the True Story of Rebel 
Daughters by Janet Todd”. He found problems about meaning and kinds of power 
and love in the novel. This research used descriptive qualitative. He said it is 
conducted by describing facts and then analyzing them, etymological and description. 
The results of the study reveal to the power and love in the true story of Rebel 
Daughters by Janet Todd. 
 Mugiayah (2011) in her thesis, “Reflection of Woman in “In The Land of 
Invisible Women” Novel by Qanta A. Ahmed MD (Feminism Theory)”. This research 
used descriptive method. She found that the social environments that influence the 
main character in the novel are: the rule of driving, entering Saudi Kingdom, clothing 
the away and making friend (the limitation of interaction). While the 
characterizations of main character on the view of feminism theory are: ambition, 
enthusiasm and patience. The implication of this research is to give more description 
about the fact of Arabian women who invisible (the lost Arabian Women). 
Based on the thesis above, it can be concluded that the similarity with this 
research are those studies have correlated with this study. The differences from those 
previous researches are the theory and the object. Ridha‟s thesis analyzed about 
“Deconstruction on Feminism in Arthur Golden’s Geisha”, Hidayat‟s thesis analyzed 
about “Power and Love in the True Story of Rebel Daughters by Janet Todd” and 
Mugiayah‟s thesis analyzed about “Reflection of Woman in “In The Land of Invisible 
Women” Novel by Qanta A. Ahmed MD. This study focus to reveal the power of 
feminism in rebellion of the novel “Mockingjay” by Suzanne Collins, because as far 
as knowledge of the writer from reading the available literatures that the Power 
Feminism of the novel “Mockingjay” by Suzanne Collins has not been researched. 
B. Novel 
According to McDonnells (1983: 713) defines that novel is a long work of 
narrative prose fiction dealing with character; situation and setting that imitate those 
 of real life. Furthermore, Richard, (1996: 141) state that novel is fictional narrative in 
prose, generally longer and more complex than a short story. 
In addition, Lindemann (1990: 16) state that novel is often defined as being a 
fiction in prose of a certain length, typically more than 50.000 words, with characters, 
incidents and perhaps a plot. 
Based on the explanation above, the writer can conclude that novel is a form 
long prose with theme, characters, setting and perhaps a plot which is the production 
of people‟s imagination or representation of human life and more complex than a 
short story. 
C. Feminism 
Feminism derived from the word “femme” (woman), it means women 
(singular) who fought for the rights of women (plural) as a social class. Purpose of 
feminist is the gender balance. Feminist is the movement made by women to reject 
anything that is marginalized, subordinated, and denigrated by the dominant culture 
in level of political, economic, and social life.  
Moreover, Walters (2005: 2) argues the word “feminist” means one who 
champions the rights of women. Since the only right, the right to earn a living has 
been won, the word no longer has a meaning. And a word without a meaning is a 
dead word, a corrupt word.  
One of influential theory in Feminism Approach is Theory of Power. 
“A feminist theory of power must take into account the experiences of power 
that many women face: domination, the limitation of their opportunities and 
choices by men (or others); resistance, the ability to resist that domination; 
 and solidarity, the joining together with others to gain strength or challenge 
domination”. 
(Allen in Peabody, 2010: 17) 
From the explanation above, we can understand that Feminism has the ability 
to resist the domination from the men and joining together with others to gain 
strength or challenge domination. In other words, Feminism has power to get her 
freedom and control of the society. 
In general, Feminism is divided into eight types; they are Liberal Feminism, 
Radical Feminism, Postmodern Feminism, Anarchist Feminism, Marxist Feminism, 
Socialist Feminism, Postcolonial Feminism and Nordic Feminism (Tong, 1997: 10).  
1. Liberal Feminism 
Liberal Feminism began in the 18th and 19th centuries and has continued 
through to the present day. Throughout its history the liberal feminist movement has 
been and continues to be focused on eliminating female subordination. 
"… rooted in a set of customary and legal constraints blocking women's 
entrance to and success in the so-called public world." (Tong, 1997: 10) 
 
Its long history is a testament to how well it has been able to adapt and change to the 
many issues confronting women. 
There are several critiques of liberal feminism. One is that liberal feminism 
focuses too much on women becoming like men and it unnecessarily denigrates the 
importance of traditional female roles. Another critique attacks liberal feminism 
because it emphasizes the rational above the emotional while humans need both. It 
also questioned liberal feminism's focus on the individual and not on the community. 
 A historical critique of liberal feminism focuses on its racist, classist and heterosexist 
past. 
Liberal feminists believe that their philosophy positively answers each of 
these critiques and though liberal feminism at one time was racist, classist, and 
heterosexist, it has overcome these issues. With its focus on gender justice and its 
ability to adapt, liberal feminism is here to stay. 
Therefore, Liberal feminism is an individualistic form of feminism theory, 
which primarily focuses on women‟s ability to show and maintain their equality 
through their own actions and choices. This movement aims to fight for equal right, 
politic, law, education, freedom, and social-culture between men and women. 
2. Radical Feminism 
Radical feminism is a philosophy emphasizing the patriarchal roots of 
inequality between men and women, or, more specifically, social dominance of 
women by men. Radical feminism focused on the root cause of oppressed women, 
which sex and gender. 
According to Tong (1997: 46) defines a radical feminist as one who insists the 
sex or gender system is the fundamental cause of women's oppression. This group 
views the oppression of women as the most fundamental form of oppression, one that 
cuts across boundaries of race, culture, and economic class. This is a movement intent 
on social change, change of rather revolutionary proportions (Pecht, 2004: 3). 
 
 
 3. Postmodern Feminism 
Postmodern feminism might have begun somewhere in the early 1980s with 
the coinage of the term post-feminism which in fact looks critically at the various 
feminist theories of the past especially from the second wave of feminism. It also 
coincides with the third-wave feminism which began in the yearly 1990s. Postmodern 
feminist thought challenges and avoids the essentialist definitions of femininity that 
was propagated during the period of modern feminism (Nair, 2008). 
Postmodern Feminism is a particular kind of Postmodernism and a particular 
kind of feminist theory that has become prominent in feminist thinking over the last 
couple decades (Fillingham, 1993).  
It clarifies that postmodern feminists invite each woman who reflects on their 
writings to become the kind of feminist she wants to be. There is no single formula 
for being a "good feminist. Some of the focuses are on otherness, authorship, identity 
and selfhood. Therefore, postmodernism can be known as the modern creature that 
having feminism power. 
4. Anarchist Feminism 
Anarchist feminism addresses these notions of power, attempts to criticize, 
envision and plan. However it is from a conscious understanding of the lessons of the 
past that presses us into the future, however angry or embarrassed. Anarchism and 
feminism are totally anathema as freedom is not something to be decreed and 
protected by laws or states. It is something you shape for yourself (Ruby, 2000). 
 However, both have insisted on spontaneity, on theoretical flexibility, on 
simplicity of living, on love and anger as complementary and necessary components 
of society as well as individual action. Anarchist feminist see the state as an 
institution of patriarchy, and seek to find a way out of the alienation of the 
contemporary world and the impersonal nature of the state and its rituals of 
economic, physical and psychological violence. 
In fact, most of the focus of anarchist discussion has been around the 
governmental source of most of societies troubles and the viable alternative forms of 
voluntary organization possible, but has paid little attention to the manifestations of 
the state in our intimate relationships nor with the individual psychological thought 
processes which affect our every relationship while living under the tyranny of a 
power-over ideology. 
5. Marxist Feminism 
Marxist feminism is a movement that began in the late 19th century focused on 
liberating by improving their material condition. This movement revolved around 
taking the "burden" off women in regards to housework, cooking, and other traditional 
female domestic jobs (Pecht, 2004: 2). It indicates that women's oppression originated in 
the introduction of private property like class, wealth and capitalism. Capitalism is 
the cause of women's oppression.  
According to Lacey (1991: 11) Marxist feminism suffers from all the general 
problems of Marxist theory: a unitary and monolithic analysis of oppression as based 
on economic relations; obscurity in its analysis of the actual processes whereby the 
 ownership of the means of production realizes itself in particular relations of 
production and in distinctive ideological, super structural formations such as law and 
particularly at the start of the Twenty-first Century, the implausibility of the Marxist 
theory of history. In this case, the writer states that Marxist feminism can be 
understood as the economic problem that having relation with women‟s social level. 
6. Socialist Feminism 
Socialist feminism is a movement that calls for an end to capitalism through a 
socialist reformation of our economy. Basically, socialist feminism argues that 
capitalism strengthens and supports the sexist status because men are the ones who 
currently have power and money. Socialist feminism focuses on economics and 
politics.  
The philosophy of socialist feminism takes the theory that capitalism is a 
primary cause for the oppression and exploitation of women. This belief is considered 
to be a radical feminist position that places the idea of freedom as recreating gender 
roles and the patriarchy of men being superior to women, particularly economically 
(Cloud, 2002). In addition, Socialist feminism takes many of the beliefs of Marxism, 
and focuses on the economic aspect of oppression as the root source of oppression. 
For example, many socialist feminists focus on the subject of prostitution. 
7. Postcolonial Feminism 
Postcolonial Feminism is a subset of feminism that developed in the 1980s 
because it appeared that feminism only focused on the experience of women in 
Western cultures. According to Weedon in Fisher (2013) states that Postcolonial 
 feminism seeks to account for the ways that racism and the long-lasting political, 
economic, and cultural effects of colonialism affect non-white, non-western woman 
in the postcolonial world. 
Therefore, Postcolonial Feminism can be called for a rejection of 
homogenization and universalizing of women; it calls for an understanding of 
historical, cultural, and social differences; and it calls on Western women to observe 
and combat racism even on the most intimate of levels. 
8. Nordic Feminism 
Nordic Feminism is sometimes called state. Nordic feminism is focused and 
motivated by a wish to challenge the rosy image of the woman-friendly welfare state. 
It indicates that the Nordic feminist perspectives on the states emphasize differences 
between states. Anttonen in Kantola et al (1994: 4) argues that a women-friendly 
welfare state signifies that women‟s political and social empowerment has happened 
through the state with the support of state social policy. 
This understanding of the state draws on the work of Michel Foucault and his 
notion of power, where power is productive, dispersed and everywhere. The concept 
of „governmentalization of the state‟, in turn, refers to the tendency for state power to 
be exercised and realized through a heterogeneous array of regulatory practices and 
technologies (Foucault in Kantola, 1991: 6). Instead of asking what impact the state 
has on gender, it is now asked how politics based on redressing gender power 
imbalances can make use of the state. 
 
 D. Power 
Power is broadly defined as “the capacity to bring about change.” It takes 
many forms, comes from many places, and is measured in many ways. Understanding 
all the varieties of power is essential if one is to understand who has it, who doesn‟t, 
and how don‟t have it can get it (Blalock, 1989: 11).  
In politics and social science, power is the ability to influence the behavior of 
people. The term authority is often used for power perceived as legitimate by the 
social structure. Power can be seen as evil or unjust, but the exercise of power is 
accepted as endemic to humans as social beings. In the corporate environment, power 
is often expressed as upward or downward. 
Power refers to the possession of authority and influence over others. Power is 
a tool that, depending on how it's used, can lead to either positive or negative 
outcomes in an organization. Merchant (2013) explains that in 1959, American 
sociologists John French and Bertram Raven published an article, "The Bases of 
Power," that's regarded as the basis for classifying power in organizations. They 
identified five sources of power, namely: coercive, referent, legitimate, expert and 
reward power as follows: 
1. Coercive Power 
Coercive power is derived from a person's ability to influence others via 
threats, punishments or sanctions. A junior staff member may work late to meet a 
deadline to avoid disciplinary action from his boss. Coercive power is, therefore, a 
person's ability to punish, fire or reprimand another employee. Coercive power helps 
 control the behavior of employees by ensuring that they adhere to the organization's 
policies and norms. 
2. Referent Power 
Referent power is derived from the interpersonal relationships that a person 
cultivates with other people in the organization. People possess reference power when 
others respect and like them. Referent power arises from charisma, as the charismatic 
person influences others via the admiration, respect and trust others have for her. 
Referent power is also derived from personal connections that a person has with key 
people in the organization's hierarchy, such as the CEO. It's the perception of the 
personal relationships that she has that generates her power over others. 
3. Legitimate Power 
Legitimate power is also known as positional power. It's derived from the 
position a person holds in an organization's hierarchy. Job descriptions, for example, 
require junior workers to report to managers and give managers the power to assign 
duties to their juniors. For positional power to be exercised effectively, the person 
wielding it must be deemed to have earned it legitimately. An example of legitimate 
power is that held by a company's CEO. 
4. Expert power 
Knowledge is power. Expert power is derived from possessing knowledge or 
expertise in a particular area. Such people are highly valued by organizations for their 
problem solving skills. People who have expert power perform critical tasks and are 
therefore deemed indispensable. The opinions, ideas and decisions of people with 
 expert power are held in high regard by other employees and hence greatly influence 
their actions. Possession of expert power is normally a stepping stone to other sources 
of power such as legitimate power. For example, a person who holds expert power 
can be promoted to senior management, thereby giving him legitimate power. 
5. Reward Power 
Reward power arises from the ability of a person to influence the allocation of 
incentives in an organization. These incentives include salary increments, positive 
appraisals and promotions. In an organization, people who wield reward power tend 
to influence the actions of other employees. Reward power, if used well, greatly 
motivates employees. But if it's applied through favoritism, reward power can greatly 












 E. Synopsis of the Novel 
The novel “Mockingjay” by Suzanne Collins tells about a country the name is 
Panem, it has 13 district with Capitol as a capital of the country. Katniss Everdeen, 
the winner of Hunger Games and Quarter Quell from District 12, slip away from 
Quarter Quell by insurgent group from district 13. District 13 is a district which 
previously has been lost from the Panem, now it commits to make rebellion to the 
Capitol. District 13 has a women leader that is Presiden Coin. After Katniss 
recovered her body, she endures the rehearsal in the underground city to be a 
“Mockingjay”. Mockingjay is a leader of the rebellion. Katniss lead the rebellion to 
smash the Capitol with backing from the all district in Panem. 
In the process of the rebellion, Katniss meet Peeta her beloved which 
previously has become resistance and tortured from Capitol. Then, the insurgent 
bring it to the District 13. After arrive in district 13, Katniss realize that Peeta has get 
brainwash. All memoirs, especially about Katniss have been deleting with poison of 
the bee. Now, Peeta only think Katniss as a monster made by Capitol and passionate 
to kill her. After know that, Katniss become depression, stress and suffer a mental 
disruption. Now, Katniss only become a Mockingjay made by Presiden Coin which 
ignites fire of the rebellion to the all district. Katniss only have a purpose in her mind 
that is to kill Presiden Snow, the leader of Capitol.  
In the ends of the story, Katniss succeed to kill Presiden Snow and Presiden 
Coin, after she know the entire plan which made by Coin to herself. After Peeta heal 
 and remember his past, Katniss and Peeta married and have 2 children. The Hunger 
Games all over and be reminded of the past of them. 
E. Biography of Suzanne Collins 
The author of the famous The Hunger Games series, Suzanne Collins is an 
American novelist and television writer. Suzanne developed an early interest in 
writing as a young girl. Suzanne Collins was born into a military family, the youngest 
of four on August 11, 1962 in Hartford, Connecticut.  
In 2008, Collins published the first story in her next book series, the Hunger 
Games, which follows the story of 16 year old Katniss Everdeen as she attempts to 
survive the Hunger Games, a government enforced battle which pairs twenty-four 
teenagers in a battle to the death. Collins has said that the inspiration for the Hunger 
Games was a combination of the Greek myth, Theseus and the Minotaur, and time 
spent channel flicking between reality television and coverage of the Iraq war. The 
adjacent sequels in the Hunger Games trilogy, Catching Fire and Mockingjay were 
released in 2009 and 2010.  
Movie rights for the Hunger Games were purchased by North American 
entertainment corporation Lions Gate, who will release a film adaptation of the book 
on March 23, 2012 starring Jennifer Lawrence as Katniss Everdeen, Josh Hutcherson 
as Peeta Mellark, and Liam Hemsworth as Gale Hawthorne. Much to her success with 
the Hunger Games, Collins was named as one of TIME‟s 100 most influential people 
in the world in 2010. As of March 16, 2012, Suzanne Collins became Amazon 
Kindle‟s best-selling author of all-time (Sims, 2012). 
 CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 This chapter discusses the methodology of the research which contains on 
method of research, source of data, instrument of research, method of collecting data 
and technique of data analysis.    
A. Method of Research 
The writer used qualitative descriptive method in this research. Bogdan and 
Biklen in Sugiyono (2010: 21) define qualitative descriptive method is a method that 
used to analyze & interpret the data in the form of words of picture rather than 
number. This method including feminism approach especially Rosemarie Tong’s 
theory to analysis the power of feminism in Suzanne Collin‟s novel “Mockingjay”. 
B. Source of Data 
The source of data used the novel “Mockingjay” written by Suzanne Collins. 
The novel consists of 390 pages and divides into 27 chapters and publication by 
Scholastic Press, New York in 2010. The writer took all chapters to analyze which 
have relation to the topic. 
C. Instrument of Research 
The writer used note taking as an instrument of this research in collecting 
data. According to Ray (2005: 13) note taking is a system for recording information 
required by using note cards to write down the data findings from source of data. The 
information is written on each card and also put chapter and page where the data 
 found. This instrument was used to obtain the data, feminism power of the novel 
“Mockingjay”. 
D. Method of Collecting Data 
In collecting the data, the writer followed the procedures as follows:  
1. Reading the Suzanne Collins novel‟s “Mockingjay” and finding the issues 
very carefully. 
2. Making notes about the information that indicated feminism power in the 
novel by note all in another paper.  
3. The writer took 8 color cards. They are orange card, green card, red card, 
grey card, blue card, yellow card, white card and pink card. 
4. The writer divided the feminism kinds into 8 types of feminism. Orange 
card for liberal feminism, green card for radical feminism, red card for 
postmodern feminism, grey card for anarchist feminism, blue card for 
marxist feminism, yellow card for socialist feminism, white card for 
postcolonial feminism, pink card for nordic feminism and  including its 
page and chapter. 
E. Technique of Data Analysis 
The writer used Rosemarie Tong’s theory in analyzing data. It is used to 
analysis the power of feminism and classifies the types of feminism of each feminism 
power in Suzanne Collin‟s novel “Mockingjay”. After that the writer made a 
conclusion from the research. 
 
 CHAPTER IV 
FINDINGS AND DISCUSSIONS 
This chapter consists of findings and discussions that will show the result of 
the research. The writer would like to show what have been found from Suzanne 
Collins novel‟s “Mockingjay”. 
A. Findings 
In this research the writer presents the data analysis based on the types of 
feminism in Suzanne Collins novel‟s “Mockingjay”. In general, feminism is divided 
into eight types. They are liberal feminism, radical feminism, postmodern feminism, 
anarchist feminism, marxist feminism, socialist feminism, postcolonial feminism and 
nordic feminism. Then in this data, the writer presents form of power feminism that 
indicated as the types of feminism. To understand the data collection, the writer 
presented explanation that Dt is datum, Ch is chapter and Pg is page. 
a) DATUM 1: In my head I hear President Snow‟s words, spoke the 
morning I was to begin the Victory tour. “Katniss Everdeen, the girl who 
was on fire, you have provided a spark that, left unattended, may grow to 
an inferno that destroy Panem.” (Collins, Dt.1; Ch.1; Pg.6)  
b) DATUM 2: What they want is for me to truly take on the role they 
designed for me. The symbol of the revolution. The Mockingjay. It isn‟t 
enough, what I‟ve done in the past, defying the Capitol in the Games, 
providing a rallying point. I must now become the actual leader, the 
 face, the voice, the embodiment of the revolution. (Collins, Dt.2; Ch.1; 
Pg.10) 
c) DATUM 3: “It wasn’t simple. They had to build up a rebel base in the 
Capitol, get some sort of underground organized in the districts, “Then 
they needed someone to set the whole thing in motion. They needed 
you.” 
“They needed Peeta, too, but they seem to have forgotten that,” I say. 
(Collins, Dt.3; Ch.2; Pg.29) 
d) DATUM 4: What am I going to do? 
I take a deep breath. My arms rise slightly—as if recalling the black-and-
white wings Cinna gave me—then come to rest at my sides. 
“I’m going to be the Mockingjay.” (Collins, Dt.4; Ch.2; Pg.31) 
e) DATUM 5: “This is Commander Paylor of Eight,” says Boggs. 
“Commander, Soldier Katniss Everdeen.” 
She looks young to be a commander. Early thirties. But there’s an 
authoritative tone to her voice that makes you feel her appointment 
wasn’t arbitrary. Beside her, in my spanking-new outfit, scrubbed and 
shiny, I feel like a recently hatched chick, untested and only just learning 
how to navigate the world. (Collins, Dt.5; Ch.7; Pg.86-87) 
f) DATUM 6: I kneel beside Boggs, prepared to repeat the role I played 
with Rue, with the morpling from 6, giving him someone to hold on to as 
he‟s released from life. … He says, “Unfit for command. Transfer of 
 prime security clearance to Squad Four-Five-One Soldier Katniss 
Everdeen.” … (Collins, Dt.6; Ch.20; Pg.278) 
g) DATUM 7: On the war: The Capitol fell the day the parachutes went off, 
President Coin leads Panem now, and troops have been sent out to put 
down the small remaining pockets of Capitol resistance. (Collins, Dt.7; 
Ch.25; Pg.351) 
h) DATUM 8: I hear my name rippling through the hot air, spreading out 
into the hospital. “Katniss! Katniss Everdeen!” The sounds of pain and 
grief begin to recede, to be replaced by words of anticipation. (Collins, 
Dt.8; Ch.7; Pg.89-90) 
i) DATUM 9: “Tomorrow morning, I’m going to agree to be the 
Mockingjay,” I tell her. 
“Because you want to or because you feel forced into it?” she asks. 
I laugh a little. “Both, I guess. No, I want to. I have to, if it will help the 
rebels defeat Snow.” (Collins, Dt.9; Ch.3; Pg.33-34) 
j) DATUM 10: The pencil moves across the page on its own. I open my 
eyes and see the wobbly letters. I KILL SNOW. If he’s captured, I want 
the privilege. (Collins, Dt.10; Ch.3; Pg.38) 
k) DATUM 11: I can‟t very well say it‟s so I can carry out my own personal 
vendetta against Snow. Or that the idea of remaining here in 13 with the 
latest version of Peeta while Gale goes off to fight is unbearable. But I 
have no shortage of reasons to want to fight in the Capitol. “Because 
 of Twelve. Because they destroyed my district.” (Collins, Dt.11; Ch.17; 
Pg.234) 
l) DATUM 12: “Fine. I’ll train. But I’m going to the stinking Capitol if I 
have to kill a crew and fly there myself,” says Johanna. (Collins, Dt.12; 
Ch.17; Pg.235) 
m) DATUM 13: “Well, he can’t. Not after what the Capitol put him 
through,” says Haymitch. “Look, Coin may have sent him there hoping 
he’d kill you, but Peeta doesn’t know that. He doesn’t understand what’s 
happened to him. So you can’t blame him —“ (Collins, Dt.13; Ch.19; 
Pg.268) 
n) DATUM 14: “What do you think, Peeta?” I finally ask him. 
“I think . . . you still have no idea. The effect you can have.” He slides his 
cuffs up the support and pushes himself to a sitting position. “None of the 
people we lost were idiots. They knew what they were doing. They 
followed you because they believed you really could kill Snow.” (Collins, 
Dt.14; Ch.23; Pg.325) 
o) DATUM 15: The point of my arrow shifts upward. I release the string. 
And President Coin collapses over the side of the balcony and plunges 
to the ground. Dead. (Collins, Dt.15; Ch.26; Pg.372) 
p) DATUM 16: I begin to fully understand the lengths to which people have 
gone to protect me. What I mean to the rebels. My ongoing struggle 
against the Capitol, which has so often felt like a solitary journey, has not 
 been undertaken alone. I have had thousands of people from districts at 
my side. I was their Mockingjay long before I accepted the role. 
(Collins, Dt.16; Ch.7; Pg.90) 
q) DATUM 17: I throw myself into training with a vengeance. Eat, live, and 
breathe the workouts, drills, weapons practice, lectures on tactics. A 
handful of us are moved into an additional class that gives me hope I 
may be a contender for the actual war. (Collins, Dt.17; Ch.18; Pg.246) 
r) DATUM 18: Just a few days before the first troops are to move out, York 
unexpectedly tells Johanna and me she’s recommended us for the 
exam, and we‟re to report immediately. There are four parts: an obstacle 
course that assesses your physical condition, a written tactics exam, a test 
of weapons proficiency, and a stimulated combat situation in the Block. I 
don’t even have time to get nervous for the first three and do well, but 
there’s a backlog at the Block. (Collins, Dt.18; Ch.18; Pg.248) 
s) DATUM 19: Praise for the girl who survived the Seam and the Hunger 
Games, then turned a country of slaves into an army of freedom 
fighter. “Dead or alive, Katniss Everdeen will remain the face of this 
rebellion. If ever you waver in your resolve, think of the Mockingjay, and 
in her you will find the strength you need to rid Panem of its 
oppressors.” (Collins, Dt.19; Ch.21; Pg.294) 
 
 
 B. Discussions 
In this part, the writer analyzed the data that have been found in Suzanne 
Collins novel‟s “Mockingjay”. The writer was as a reader of novel power feminism 
based on Tong‟s theory. Feminism has the ability to resist the domination from the 
men and joining together with others to gain strength or challenge domination. In 
other words, Feminism has power to get her freedom and control of the society. 
According to the Tong‟s theory, the writer analyzed power feminism based on the 
types and forms of feminism. 
Based on the explanation above, the writer classified types of feminism into 
one type as follows: 
1. Liberal Feminism 
Liberal feminism works to make woman to realize that they are oppression 
class. In this case, it can be admitted (Katniss) having potential to defeat the colonizer 
like President of Capitol, President Snow. It indicated that women is a rational 
creature, their ability can exceed man ability. 
It mentions in that novel as the Datum 1 about acknowledgment of great woman as 
follows;  
Datum 1: In my head I hear President Snow‟s words, spoke the morning I 
was to begin the Victory tour. “Katniss Everdeen, the girl who was on fire, 
you have provided a spark that, left unattended, may grow to an inferno that 
destroy Panem.” (Collins, Dt.1; Ch.1; Pg.6) 
 
According to the passage above, it can be categorized as a types of feminism 
especially liberal feminism because in the passage Katniss Everdeen said as “the girl 
 who was on fire, you have provided a spark that”. In this case, “fire” means fire of 
rebellion, where Katniss is a girl having character like men or we can say Katniss has 
ability like a men. Katniss is the girl to make fire of rebellion or the leader of 
rebellion; she can destroy a country “Panem”. 
Moreover, conflict both of them can be seen when a month ago, the Capitol‟s 
firebombs that command from President Snow destroy District 12 until almost 
nothing remain, where District 12  is Katniss village. Finally, Katniss with District 13 
begin to against and make rebellion to destroy the Capitol and to kill President Snow. 
It looks persistence from Katniss to fight for her district to get the freedom from the 
colonizer. 
It‟s almost same with Datum 1, this investigation tells about phase of Katniss 
to be the leader of rebellion, Mockingjay. She gets respectful as a Leader of the 
Rebellion from the President of District 13, President Coin. 
Datum 2: What they want is for me to truly take on the role they designed for 
me. The symbol of the revolution. The Mockingjay. It isn‟t enough, what 
I‟ve done in the past, defying the Capitol in the Games, providing a rallying 
point. I must now become the actual leader, the face, the voice, the 
embodiment of the revolution. (Collins, Dt.2; Ch.1; Pg.10) 
 
From the passage above, we can look Katniss become the actual leader, the 
embodiment of the revolution. Katniss point to be the Mockingjay, the symbol of 
revolution. Therefore, a leader must have power to lead the people. In society, a 
leader is usually placed by a man but in this story is different. The society chooses 
woman. She is Katniss to be their leader to bring the freedom from the colonizer as 
the embodiment of the revolution.  
 According to the explanation above, the character from Katniss is indicated as 
Liberal Feminism because she has same position with men or we can say she is more 
than men‟s ability. She has same position in politic and ability to lead the society like 
men. 
Liberal feminism is an opinion to keep women who has freedom in 
individualistic manner. In other words, women has ability in education and politic. 
That ability to demand the equal rights in society and now women has ability to be 
free without men to have political spirit. 
According to the statement above, it expresses in Datum 3 until Datum 7 in 
the novel; 
DATUM 3: “It wasn’t simple. They had to build up a rebel base in the 
Capitol, get some sort of underground organized in the districts, “Then they 
needed someone to set the whole thing in motion. They needed you.”  
“They needed Peeta, too, but they seem to have forgotten that,” I say. 
(Collins, Dt.3; Ch.2; Pg.29) 
 
DATUM 4: What am I going to do? 
I take a deep breath. My arms rise slightly—as if recalling the black-and-
white wings Cinna gave me—then come to rest at my sides. 
“I’m going to be the Mockingjay.” (Collins, Dt.4; Ch.2; Pg.31) 
 
DATUM 6: I kneel beside Boggs, prepared to repeat the role I played with 
Rue, with the morpling from 6, giving him someone to hold on to as he‟s 
released from life. … He says, “Unfit for command. Transfer of prime 
security clearance to Squad Four-Five-One Soldier Katniss Everdeen.” … 
(Collins, Dt.6; Ch.20; Pg.278) 
 
Based on the data above, they tell about the leader of woman from the politic 
and social aspect. In Datum 3, 4 and 6, Katniss is performed to be a leader by people. 
 Katniss is to be a Mockingjay to lead the rebels make rebellion to the colonizer 
because the society needs a leader of the group to set the whole thing in motion. 
DATUM 5: “This is Commander Paylor of Eight,” says Boggs. 
“Commander, Soldier Katniss Everdeen.” 
She looks young to be a commander. Early thirties. But there’s an 
authoritative tone to her voice that makes you feel her appointment 
wasn’t arbitrary. Beside her, in my spanking-new outfit, scrubbed and shiny, 
I feel like a recently hatched chick, untested and only just learning how to 
navigate the world. (Collins, Dt.5; Ch.7; Pg.86-87) 
 
DATUM 7: On the war: The Capitol fell the day the parachutes went off, 
President Coin leads Panem now, and troops have been sent out to put down 
the small remaining pockets of Capitol resistance. (Collins, Dt.7; Ch.25; 
Pg.351) 
 
Datum 5 and 7, it is indicated as liberal feminism and show if the woman has 
same position with men. Datum 5 show a woman the leader from district 8, 
Commander Paylor and Datum 7 show a woman the leader from the country 
“Panem”, President Coin. The data show us if the woman can be a leader of the 
society. The leader of woman is one of example from the liberal feminism, when the 
woman has influence in politic, social and economy aspect in the country. 
Datum 8 is the data of liberal feminism which has anticipation of women. 
DATUM 8: I hear my name rippling through the hot air, spreading out into 
the hospital. “Katniss! Katniss Everdeen!” The sounds of pain and grief 
begin to recede, to be replaced by words of anticipation. (Collins, Dt.8; 
Ch.7; Pg.89-90) 
 
In datum 8, we can look people in the hospital with the sounds of pain 
request to Katniss to punish President Snow. The people hopes to Katniss to punish 
President Snow. It shows that if the people in the hospital want to Katniss to lead 
them to the freedom. 
 DATUM 9: “Tomorrow morning, I’m going to agree to be the 
Mockingjay,” I tell her. 
“Because you want to or because you feel forced into it?” she asks. 
I laugh a little. “Both, I guess. No, I want to. I have to, if it will help the 
rebels defeat Snow.” (Collins, Dt.9; Ch.3; Pg.33-34) 
 
DATUM 10: The pencil moves across the page on its own. I open my eyes 
and see the wobbly letters. I KILL SNOW. If he’s captured, I want the 
privilege. (Collins, Dt.10; Ch.3; Pg.38) 
 
DATUM 11: I can‟t very well say it‟s so I can carry out my own personal 
vendetta against Snow. Or that the idea of remaining here in 13 with the latest 
version of Peeta while Gale goes off to fight is unbearable. But I have no 
shortage of reasons to want to fight in the Capitol. “Because of Twelve. 
Because they destroyed my district.” (Collins, Dt.11; Ch.17; Pg.234) 
 
Datum 9 until 11 is the data where liberal feminism formulated in the novel 
by Katniss. In datum 9, Katniss ready to be a Mockingjay to get chance to help the 
rebels to defeat Snow. It is indicated liberal feminism because Katniss ready to be a 
Mockingjay, the leader of the oppressions to have chance to defeat Snow.  
In datum 10, liberal feminism show by the statement “I KILL SNOW”. It is 
liberal feminism where Katniss want the privilege to finish the complications and the 
colonial domination. In Datum 11 where Katniss want to fight against Snow because 
her own personal vendetta and Katniss want to fight Capitol because they destroyed 
her district. Liberal feminism can show by the statement that Katniss finish the 
problem with fight. Datum 10 and datum 11 include liberal feminism because that 
Katniss have domination to finish the problem in the society. 
Moreover, liberal feminism is formulated by other characters beside Katniss 
in the novel. It is showed by datum 12 and 13 as follows; 
 DATUM 12: “Fine. I’ll train. But I’m going to the stinking Capitol if I have 
to kill a crew and fly there myself,” says Johanna. (Collins, Dt.12; Ch.17; 
Pg.235) 
 
DATUM 13: “Well, he can’t. Not after what the Capitol put him through,” 
says Haymitch. “Look, Coin may have sent him there hoping he’d kill you, 
but Peeta doesn’t know that. He doesn’t understand what’s happened to him. 
So you can’t blame him —“(Collins, Dt.13; Ch.19; Pg.268) 
 
Datum 12 shows liberal feminism by Johanna. In datum 12, Johanna 
rehearses to be a strong woman. She wants to stinking Capitol to kill a crew. In this 
statement shows if Johanna want to be a strong woman. It is explain if datum 12 
include of anarchist feminism. 
Whereas in the datum 13, the writer can formulates this datum as the liberal 
feminism where Coin manipulates Peeta as a weapon to kill Katniss. This action is 
liberal feminism because President Coin uses Peeta to make violence to Katniss. 
President Coin as the woman has power to governing the people to do what she 
wants. It shows that if President Snow is the high class women in the society. 
Furthermore, liberal feminism is also performed by datum 14 and 15 as follows: 
DATUM 14: “What do you think, Peeta?” I finally ask him. 
“I think . . . you still have no idea. The effect you can have.” He slides his 
cuffs up the support and pushes himself to a sitting position. “None of the 
people we lost were idiots. They knew what they were doing. They followed 
you because they believed you really could kill Snow.” (Collins, Dt.14; 
Ch.23; Pg.325) 
 
DATUM 15: The point of my arrow shifts upward. I release the string. And 
President Coin collapses over the side of the balcony and plunges to the 
ground. Dead. (Collins, Dt.15; Ch.26; Pg.372) 
 
 Datum 14 explains about Katniss who has capable to kill Snow. People 
believed Katniss to kill Snow and make the freedom from the colonizer. In datum 14 
also shows them if the people believed to Katniss because she can kill Snow. It shows 
that liberal feminism because Katniss can lead the people to the freedom.  
In contrary with datum 14, in datum 15, liberal feminism cannot be 
performed by word but liberal feminism can show from Katniss action. In datum 15, 
Katniss makes violence to president Coin. Katniss release the string to president Coin 
and make president Coin collapses over the side of the balcony and plunges to the 
ground and dead. This action is form of liberal feminism where the violence which is 
done by women, Katniss and it shows that if Katniss like a man. 
Datum 16 indicated as a liberal feminism where Katniss has power to the 
people around her. We can look that liberal feminism in datum 16 as follows; 
DATUM 16: I begin to fully understand the lengths to which people have 
gone to protect me. What I mean to the rebels. My ongoing struggle against 
the Capitol, which has so often felt like a solitary journey, has not been 
undertaken alone. I have had thousands of people from districts at my side. 
I was their Mockingjay long before I accepted the role. (Collins, Dt.16; 
Ch.7; Pg.90) 
 
In the datum 16 above, we can look power from Katniss. Katniss is able to 
make people believe her that she was able to bring freedom to the people. In this data, 
Katniss is able to blend in the society and the society believes that Katniss could lead 
them. Datum 16 is including liberal feminism because these data indicate that 
Katniss have power and can lead the people to the freedom. 
 Liberal feminism gives opinion in that novel that woman has potential to 
struggle. For example the character of Katniss in this novel in Datum 17 as follows: 
DATUM 17: I throw myself into training with a vengeance. Eat, live, and 
breathe the workouts, drills, weapons practice, lectures on tactics. A handful 
of us are moved into an additional class that gives me hope I may be a 
contender for the actual war. (Collins, Dt.17; Ch.18; Pg.246) 
 
In this datum, the writer believes that it has the power feminism. It shows how 
Katniss has chance to get course to face warfare. She has studied much about tactics 
of war, still she has special woman category to join in this course. At the time, 
woman in this perception is rarely get treatment like man. So the woman movement 
in that novel is reputed capable for joining in the warfare.  
In similar aspect of moment is explained in datum 18. 
DATUM 18: Just a few days before the first troops are to move out, York 
unexpectedly tells Johanna and me she’s recommended us for the exam, 
and we‟re to report immediately. There are four parts: an obstacle course that 
assesses your physical condition, a written tactics exam, a test of weapons 
proficiency, and a stimulated combat situation in the Block. I don’t even 
have time to get nervous for the first three and do well, but there’s a 
backlog at the Block. (Collins, Dt.18; Ch.18; Pg.248) 
 
According to the explanation before, woman has chance for joining warfare in 
this novel. It show us Katniss as the major character has one of activity following the 
examination and stimulation of war. In this case, the woman shows us how to build 
her persevering that she also can do what the capitol can do. 
In fact as the explanation some data before, the writer found in the latest data 
how the woman struggle facing a war. 
DATUM 19: Praise for the girl who survived the Seam and the Hunger 
Games, then turned a country of slaves into an army of freedom fighter. 
 “Dead or alive, Katniss Everdeen will remain the face of this rebellion. If ever 
you waver in your resolve, think of the Mockingjay, and in her you will find 
the strength you need to rid Panem of its oppressors.” (Collins, Dt.19; 
Ch.21; Pg.294) 
 
From the data above, it can categorize as the colonial feminism after the 
writer shows two data before as the coursing and simulation of woman war. So in this 
datum, the writer found how the women resist in the warfare. Liberal feminism here 
means woman conflict which is done by the colonial oppression. So the woman 
comes up and does the disjunctive in warfare. 
In datum 17, 18 and 19, shows that the women can be join in warfare like 
men. Liberal feminism shows that if the women have power like men. 
Based on the result of analysis, the writer just gets one type of feminism of 
eight types to be analyzed from Suzanne Collins novel‟s “Mockingjay”. All the data 
include in liberal feminism. Liberal Feminism is dominant type of feminism in this 









 CHAPTER V 
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
This chapter consists of conclusions and suggestions. After analyzing the Suzanne 
Collins novel‟s “Mockingjay”, the writer makes some conclusions and suggestions. 
A. Conclusions 
1. The writer found one type of feminism in that novel. That is Liberal 
feminism. 
2. The writer determines the forms of feminism based on the data from one 
type of feminism. Women leader, women like men, women have 
domination in the society, women can control of the society and women 
have power to get her freedom as liberal feminism. 
B. Suggestions 
 Based on the conclusions above, the writer suggests to: 
1. The readers should be able to increase their reading to find out more types 
of feminism and increasing their knowledge about feminism. They can 
distinguish among the types of feminism.  
2. The lecturers especially for English literature lecturers department should 
give more explanation about feminism theory, then how to differentiate 
with another theory in studying English literature. 
3. The writer expects to the next researcher to analyze more than this 
analysis. The next researcher should be able to improve this research to 
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